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D E M O C R A C I A . 
S U B S C R I P C I Ó N 
Teruel, un mes. QÍ~Q 
Fuera, trimestre 2l00 
Pago adelantado. 
ÍMrección 
P A S E E A D O R N . 5 
TodfA la. correspondonciei 
delDeróT. dirigir-so al Direotor* 
do EL REPUBLICANO, 
Periódico semanal No se devuelven los origi-nales. 
AÑO I I . Teruel $ de Abril de 1898. 
Washington y su publo 
Unos seis meses antes de q ter-
minara el segundo y úl t imo jíodo 
de su presidencia, dió al públicqorge 
Wáshingüon el manifiesto en q, co-
menzando por declarar en inqu)ran-
table propósito de no aceptar oli ree-
lección, daba por extenso sanosbnse-
jos á sus compatriotas para la pitica 
del porvenir. 
Con frecuencia los norteanirica-
nos recuerdan aquel famoso docpen-
to, pretendiendo hacer creer al pndo 
que siguen fieles al programan él 
trazado por el ilustre fundadojde la 
Repúbl ica de los Estados Unida Aún 
no se han borrado de nuestram^ioria 
ios párrafos del manifiesto citaos ha 
pocos meses por Mac-Kinley. 
L a gravedad del conflicto prjvoca-
do por la intolerable ingerenciále los 
norteamericanos en nuestros aantos; 
su odio á España , tan inmotivalo c 0-
mo salvaje; sus mentidos sentimentos 
de humanidad, por los que traían de 
curar el mal menor que se llam< insu-
rrección de Cuba con el infinitanente 
mayor que se l l amará guerra en re los j 
Estados Unidos y España; la íed de 
conquistas territoriales que les cevora; 
todo esto y más que omitimos, ros de-
cide á copiar algunos párrafos dú ma-
nifiesto de Wáshington, por creerloí 
de gran actualidad y porque, á nues 
tro juicio, envuelven la censura má 
autorizada, severa y justa de la a( 
tual conducta de sus conciudadano 
Decía aquel insigne general y hor 
bre de Estado: / 
ifiOJf! f^í'i 6O1 fil) i--- '-Jiíi'l OvU-r>í*í'i1, "'• if 
«Permita el cielo que en vuestra futurmd-
ministración predominen la sabiduría^ U vir-
tud y la prudencia, que nada turbe la fafilidad 
de estos Estados, bajo los auspicios de .9,/liber-
tad, y que adquiera en fin la gloriry se haga 
digno del aprecio y la admiraciiíi de todas las 
naciones.. , . . . . .. " 
Obrad de buena fejysed justos con tudas 
las naciones, conserVfaido con ellas la fazy la 
buena arman¿a\ld^f^{g{óny la moralidad acon-
sejan esta condi{£^ pUes sin ella no puede ha-
ber buena P ' o l ¿ c a . ' Será digno de un pueblo 
libre é ilv ^ , que en una época acaso no 
mUy ^ n / ocdrá figurar como una gran na-
cion, • jmmanidad el magnánimo ejem-
plr , L Vuehlo qne se guia siempre por los 
' d e u l i r ¡ V m à s estricta benevolencia y 
psticia.- _ ̂  necesario para observar esta 
? como desterrar esas permanentes é 
^ n á ^ h s a n t i p a s contra ciertas y deter 
- s ^ otfas debiend0 cultivarse en 
" 'wo un sentimiento amistoso hacia todas, 
r ^ión que profesa á otra una aversión 
r rmia ó un decidido afectóles en cierto mo-
d^lrlava; lo es por su animosidad ó por su 
aLtión, lo cual basta para que se separe de 
sus deberes y no mire convenientemente por 
sus intereses. . • • ' ' ' * * * • • 
mtestro plan de conducta, respecto àlas 
naciones extranjeras, debe redncirse à exten-
der nuestras relaciones comerciales, retrayé,^ 
donos todo lo posible de la política. . . , f 
'¿a política, la hwnanidad y los intereses 
aconsejan U buena armonía y amistosas r^(i . 
N Ú M 0 ¿2. 
dones m todos los países; pero no deben con-
cedersi ni buscarse exclusivas preferencias.* 
•\fáshington, él sólo más grande 
que su patria, decía en uno de los pá-
rrafos finales del mismo documento. 
í daros, queridos conciudadanos, estos 
consejos, que son los de un antiguo y afectuo-
so ^go, no me atrevo á esperar que los con-
seriéis en vuestra memoria tanto como yo de-
se(| ni que puedan detener tampoco la corrien-
te le las pasiones.» 
i ¡Bien conocía Wásh ing ton á su 
pieblo! 
jVIVA ÉSPAÑAI 
{ Soberbia, hermosa muestra de pa-, 
tnotismo ha dado el pueblo de Ma-
drid, acudiendo presuroso á depositar 
en la taquilla del Real una millonada 
de pesetas. 
Hermosa, soberbia y desinteresada, 
sobre todo, manifestación ha sido, que 
allí no se tomaban acciones á cambio 
de dinero con el interés de un 6 ó 7 
por ciento. Allí se ha dado todo, no se 
ha comprado nada. 
Grandiosa explosión de amor pa-
trio, que ha hecho qué se cotizasen mu-
chos asientos de "paraíso,, ámil pesetas. 
Soberana exteriorización del pen-
sar nacional, que, en puja de amor á 
nuestra España, hace dar 50.000 du-
ros al Excino. Sr. Marqués de VÜlame-
jor y 10.000 duros á la Regente. 
¡Viva Madrid! 
Sevilla, Valencia,Barcelona, las ca-
pitales todas de España se preparan 
para coadyuvar en la medida de sus 
fuerzas al fomento de nuestra marina 
de guerra; pero sin dilaciones, ni buro-
cráticos expedienteos. Dinero reunido, 
barco comprado, que las circunstan-
cias apremian y hay que probar á los 
tocineros de Chicago que n i en tierra 
ni en mar han de vencernos. 
¿Quieren luego batallas de aereo-
nautas también? Pues aún ha de so-
brarnos dinero para comprar globos, 
é ingenieros para dirigirlos; á bien que 
para con ellos combatir en los aires 
mismo nos sobra con el cap i tán Milá, 
que lo que es semibufo en E s p a ñ a re-
sulta épico en los Estados Unidos. 
Teruel no debe faltar, Teruel no ha 
de faltar á este certamen de honra y 
honor. > L i 
Nadie menos autorizado que L·L· 
REPUBLICANO; para hacer el llama-
miento; periódico el más moderno de 
a localidad, esperaba que sus^colegas 
t ia capital tomaran la iniciativa, 
el tiempo apremia,|urge el hacer 
0 y en circunstanc 1a s tales hasta 
^Macorrección se prescinde. 
Teruel sabe reunir en un solo día 
1 faauilla de nuestro modesto tea-





Al pntonces, s e c u u u ü u u pwi 
Por t q t f l h i % e l l i i i l a g Teruel, 
f u e t ó Járainillo, gobernador aquí 
DV, .^fn-nces. secundado por los 
reunió más dinero que Cádiz mismo 
según listas que se publicaron. 
También el actual gobernador tie-
ne condiciones para ponerse á la al-
tura que las circunstancias exigen; que 
quien en corto espacio de tiempo, de 
un erial hace un j a rd ín , porque así se 
lo ha propuesto dedicando al objeto 
todas sus energías y todas sus activi-
dades, es el hombre que hoy pide EL 
REPUBLICANO para conseguir que Te-
ruel figure en la subscripción nacional 
al nivel ó por encima de otras capita-
les de provincia de su categoría. 
Por su gestión polít ica en la pro-
vincia no dejará odiosos recuerdos el 
Sr. Ga lán cuando cese, y asi se com-
place en reconocerlo EL REPUBLICANO. 
En cambio Teruel recordará con gusto 
su memoria por una mejora urbana de 
las más necesarias y de las de más 
práct ico aprovechamiento; la trans-
formación de la Glorieta en paseo 
verdad, higiénico, y cual lo exigen c l i -
mas como el de Teruel. 
Pero si grato, es poco esto para el 
Sr. Galán . 
¿Quiere dejar en Teruel meme ría 
perdurable de su paso por aquí? 
Si quiere puede, y cuente para con-
seguirlo con el concurso de Teruel en-
tero. 
Llame á sí á los representantes to-
dos de las fuerzas vivas de la pobla-
ción, recabando el apoyo del presiden-
te de la Diputación provincial, Muni-
cipio, Audiencia y sociedades de re-
creo y benéficas; solicite el valioso 
apoyo del obispo, gobernador mi l i ta r 
3/ representantes del comercio, indus-
tr ia 37 grandes propietarios. 
Y todos reunidos en junta mag-
na, elíjase de entre ellos una jun ta 
gestora y organizadora formada por 
el menor número posible de indivi -
duos. 
Medios le sobran al gobernador 
para en veinticuatro horas formali-
zar este pnjyecto con la reunión de la 
primer jun ta y nombramiento de la 
segunda. 
Quieran los para esta designados, 
y querrán, pues el patriotismo, acicate 
el más eficaz, les h a r á no dar paz á la 
mano, y en breves días se puede orga-
nizar en nuestro teatro un espectácu-
lo digno de Teruel y del fin que se 
persigue, y bien pudiera aquél cele-
brarse en uno de los tres primeros días 
de Pascua. 
Que no contamos con elementos, 
se d i rá . 
No es cierto. Si Madrid tiene escul-
tores como Benlliure y pintores como 
Lhardy, organizadores de la apoteosis 
en el Real, nosotros, si más modestos, 
también contamos con Escriche y 
Gisbert, que aquí pueden hacer cosa 
semeiante. Basaily Valero con los ele-
mentos corales que la escuela de la 
Económica y aficionados puedan pres-
tarles, tienen medios y alientos sobra-
dos para hacer algo digno de Teruel. 
¡Si viviera D. Andrés Marín! 
Que reúna la extinguida jun ta del 
E L R E P U B L I C À 
Ateneo Turolense, y lo ha rá segura-
mente si se le pide, su cuadro dramá-
tico y ponga en escena cualquier obra 
de su repertorio. 
Los valiosos elementos al correr 
de la pluma enumerados y otros que 
á la Junta se le ocurra aportar son 
los bastantes para que el Sr. Galán 
salga airoso de la empresa que le 
proponemos, ganando honra para sí, 
gloria para Teruel y fruto para la 
subscripción nacional.—- ^ j - — ^ " -
¡Qué más! Tan sólo para oir L a Mar-
cha de Cádiz, ver en el escenario tremo-
lar nuestra gloriosa bandera, y poder 
con expansión dar un estruendoso 
¡¡¡Viva España!!!, acud i r í a al teatro 
Teruel entero pagando las localidades 
al precio que le pidieran. 
Adelante, pues, Sr. Galán, que oca-
siones como esta se presentan pocas 
en la vida de los gobernantes, y por 
adelantado demos j untos un 
¡Viva Teruel! 
r Í H t t O i Ó À 
-01 Muestras guerras. 
la Bob'iBüoa'imré. 
Inú t i l buscar para el presente nú-
mero variedad de asuntos. Sólo uno, el 
de la inminente.lucha con los Estados 
Unidos, es la preocupación de todos 
los ánimos á todas horas. 
'o&z^P cánsaremos la atención de nues-
tros lectores reproduciendo la infor-
mación de la prensa diaria. A nuestro 
objeto basta señalar el alcance de las 
principales noticias, ya públicas en 
- ^España. 
"Ha dejado de ofrecer dudas el pro-
blema. Es evidente que las Cámaras 
frorteafnericanas quieren la. guerra á 
toda costa. L a corriente anliespaiio-
la arrolla á Mac-Kinley, que, á la ver-
dad, no ha hecho grandes esfuerzos 
para llevarla por otros cauces. 
"• -Á. y nobleza de miras de los re-
presentantes da idea un telegrama, 
que por conducto fidedigno asegura 
que un periódico, The New York Jour-
nal, ha pagado á 2500 duros pieza al-
gunos de los discursos violentos pro-
, nunciados recientemente en el Se-
nado. 
Para comprender la exal tación de 
los ánimos en Washington, baste de-
cir que ha corrido por Europa, sin que 
nadie discutiera la verosimilitud de 
su contenido, otro telegrama en el que 
se suponía apedreada por las turbas 
Gasa Blanca, residencia de los presi-
, dentes de la República, y quemada 
la ftfigie de Mac-Kinley por el popula 
se pagado á España una g&esaí can" 
tidad por conseguir Ja indeíendencia 
de la Gran Antfi ia , hoy los eparatis-
tas no están dispuestos á darfOi" aque-
l la n i un centavo. H . .. . 
Exige Mac-Kinley un armsticio 
cuya primera condición ha à ser la 
pérdida de la isla para Es pan y j P r -
iende que un ejército norteanfericano 
garantice Ja píiz en Cuba. 
Odiamos Ja guerra. L a í | N de 
- unos hombres contra otros nosparece 
siempre abominable; más Jo qu(ahora 
se pide á España es Ja anulacióade «u 
personalidad, es decir, eJ suicüo, y 
antes que extinguir la propia v |a es 
deber del individuo como de Jas pcie-
dades defenderJa contra inicuas jgre-
siones. 
Antes que perecer estériJment, es 
preferible morir matando. 
Oficialmente sabemos que Rusia, 
Austria, Francia, y Alemania traba-
j a n cuanto pueden para evitar que es 
" talle el conflicto. 
Muy de agradecer son esos buenos 
deseos; pero el recuerdo de Creta y de 
la guerra greco-turca quita toda es-
peranza de feliz éxito á esas gestiones 
amistosas. 
Crecen en Europa las s impatías ha-
cia España, lo que supone para noso-
tros una fuerza moral no despreciable; 
pero será un iluso el que crea que esas 
s impat ías nos han de dar hombres 5 
dinero para la guerra contra los Esta^ 
dos Unidos. 
- V ^ r T á ñ envalentonados se hallan los 
insurrectos cubanos, gracias á la pro-
tección de los yankees, que Estrada 
Palma, jefe de la j un ta de laborantes, 
ha declarado que si en 1895 se bubie-
Notas políticas 
fje à no%ri ide/r// .BÍOOÍIOO 11̂  , 
Uno de los principales accionólas ' Id Ba" | , 
un hombre ¡nmeiisameiile rico, I). M. E., uió 
a la función del Teatro llcal do M\ 
drid. ' •: • - . * , 
Ya á punto de terminar la función , un oDrort 
que aquella noche había llegado de Bilbao íi Mal 
drid eiili·i^-ó quinUntas pesetas en la conludnï 
ría-del regio coliseo, lamc/cado no poder ser más 
generoso. - i 
1). M. 'E . hizo que cacareasen lo de las w¿¿ 
todos los periódicos. 
E1 obrero se ní'gíwi decir su nombre, 
'ü . M E : confesaba poco^ días antes que sólo 
en el mes de Marzo habia ganado seis millones 
de pesetas jugando d la baja. 
E l obrero declaró que habla estado en la gue-
rra del Norte y en la de Cuba, y que leída e:i el 
cuerpo varias heridas que recibió en ambas cam-
Como ven nueslros Icctoi-e.--, ei patriotismo se 
maiiiflesta de m i / y diversas maneras. 
El duque de Tamamos propone la idea de que 
el Gobierno intente un empré-siilo nacional sin 
interés, dirigiéndose á los coulribuyentes de Es-
paña. 
En opinión del conocido aristócrata, el em-
prèstit-) alcanzaría la cifra de mil millones de pe-
Con lo que se demostraría además que la gen-
te adinerada no es ile aquella que definia Thiers. 
Patriotas al tanto por ciento. 
Los filipinos labelo *le los Royes, Tomás 
Arejola, Pascual H . Poblete, Vicenle Ursüa, 
Antonio A. Perefia y Dionisio Banling, de los 
cuales los tres primeros figuran entre los firman-
tes del Manifiesto — Programa.de la colonia fiili-
pina residente en Madrid, se han ofrecido al go 
bienio para ir cada uno de ellos á organizar en su 
provincia natal un regimiento de mil voluntarios 
p r a rechazar la invasión extranjera. 
Aceplan cuantas condiciones y garantías im 
ponga ei Ministerio, y dada la premura del tiem-
Pó-i te^an ^Puestos á embarcarse en cualquier 
is. 
—..w .üiau en ellos 1 




Í * t e t l * la corona, alu-
iniijer. •\%' IIU(ivo liombres y una 
S & t e -le la frase debe de ser el señor conde de Xiquena, 
que sus compañeros, 
conde para 
compañeros y acaso su pro-
A deshacer el hondo efecto de aquella frase 
aspiró Morel con otra*. 
Axln so7nos españoles. 
Pronto veremos quien acierta. 
¿Qné oiría allí Vi Q SU"S COinPa^er0í*. 
la!' duramente d sus J.(:no,:cün(Je P*™ calificar 
P'a conducta? 
progreso, de Madrid, hablando de la fun-
ció» Teatro Real. 
<èmos patriotas. 
Ifchimillonaria condesa de Bornos, que contri-
buyó muy crecidas cantidedes para el empréstito 
de ajas.... porque a llí se cobra el siete por ciento, 
se htrrido con ;i.000 pesetas. 
.á]es A'lgo. 
líjmbio la duquesa de Seviba no, que también 
fué ispatriotas... del siete por ciento en gran can-
li'Jadj ha dado un selo céntimo » 
jvismo colega dice que otra polrecila^n 
condldeRiva de Deva, VAW pobre que lleva 
gastJ pji'a los jesuítas nueve millones en el 
edifidque ha regalado á los jóvenes de San 
Luisjnzaga para que tengan casino espléndido 
con filón,.Lealro, billares, ect. ote., sin contar 
los nt de duros que con freccuencia entrega al 
padr anz, jefe superior de los jesuítas, tampoco 
ha di un soio perro chico. 
¥r^iinu!!jiáf feli cólcgáiníPgee lo fi'ífiaifíi 
«ijiarquesa de la Laguna, que derrocha un capi-
tal lo los años en bailes, comidas, etc, etc., no ha 
dadol que 113 pesetas con 15 céntimos por su 
palco] 
m apostamos á que estas damas dadivosas 
son limismas que prodigaron las faltas de edu-
cacióril represenlante de los Estados Unidos? 
*** •'íinsv.ioci lob 
lila !U Nacional, de Madrid, órgano de 
lióme Robledo: 
«Pf señor, una ilustre dama, douailiere de vieja 
iaancesa, administraba îos bienes de su hijo y 
heredé durante ia minoridad de éste. Los colonos de 
Una deas lineas negáronse á pagarle el arrendamien-
to, y eesa actitud rebelde los amparaba un vecino de 
aquellatierras, familia joven y poderosa que ambicio-
naba eender ü todas partes su dominio. 
Ten la dama un administrador que iba quitando 
de en edio, valiéndose del desahucio y de otras me? 
didas i^almentè enérgicas, a los colonos rebeldes al 
pago d p obligación; pero diéronse los desocupados 
en mururar del administrador y de sus procedimien-
tos, y , gran señora que se pagaba muc 10 de la opi-
nión aua porque era incapaz de tenerla propia, sus-
tituyó dadministrador por otro que, todo mansedum-
bre, y petando con el vecino hostil, pretendió termi-
nar las iferencias. . {oí ^nrt f i f iErrrefrfTír l 
¡Quísi quieres! Lo que consiguió fué enredarse en 
doscienbs mil pleitoy y complicaciones hasta que lodo 
el mun^ se convenció deque el vecino ambicioso ha-
bía de qiedarse con la linca ambicionada. 
Los lesocüpados de marras comenzaron á murmu-
rar de nievo, señalando en el suceso que se avecinaba 
una gran deshonra, y la gran dama, débil siempre á la 
opinión ijena, quiso enmendar los yerros de antes 
Con... otius nuevos, y mandó pegar fuego á ia finca en 
litigio, yel fuego prendió tan bien y el viento fué tan 
favorable á su estrago, que en el incendio perecieron 
lodos los bienes del menor, que hubo de emigrar del 
país arruinado y sin nombre, para comerse en tranqui-
lidad burguesa los ahorros que hiciera, con sabia eco-
nomía domestica, la madre infortunada,» 
Decididamente Romero se siente demagogo, 
como en sus verdes años. 
Y hasta oficiare profeta ^ •Qífnjgg afo Q-tA 
¡Qué despreciable raza la de los ingratos! 
Pero, en fin, que se cumpla la profecía. 
Hoy mejor que mañana. 
EX í ^ R R O C A R R I L 
Ï Conforme teniamo;,, anunciado, el Consejo 
de Administración del ^ J 
Aragón se reunió en Man., 
sado, 
id el 31 del pa-
m Todavía no son públicos los a 
mados en esa reunión; mas es de pre, ^ T " g 
se fiifirío 1« i , . . . f , ios l ie-se fijaría la fecha de la circulación de ^ 
nes de la sección de Sagunto á Segon. 
nombraría el personal necesario para este s. 
vicio, y se aprobarían las tarifas de viajeros y 
mercancías. 
! Un periódico de Valencia anuncia que se-
ran cinco céntimos por kilómetro lo quepa-
garán los viajeros de tercera. Sin duda no 
está bien informado el colega, puesto que esta 
cifra es superior á lo consignado en el pliego 
áQ condiciones de la concesión. 
También hemos leído, que el Consejo se 
Pj'opone imprimir gran actividad á las obras, 
dándose en corroboración el propósito (fe 
construir por administración las estaciones de 
Ulatayud á Teruel. 
No deja de ser anómalo que se construyan 
{as estaciones de Daroca á Teruel, donde no 
un metro de explanación, y áiin 
atando sin expropiar una buena parte de té-
jenos en dicha zona. Qu izá lo acordado se 
refiera solamente á las estaciones comprendi-
se 
-er-
E L R E P U B L I C A N O 
das entre Daroca y Calatayud, ya que ha de 
inaugurarse la vía en Septiembre. 
La Justicia de Calatayud ha sabido que 
los consejeros belgas irán á Sagunto, para re-
correr después todo el trazado hasta Calata-
yud, inspeccionando las obras. Procuraremos 
adquirir alguna noticia, si se detienen en esta 
ciudad, respecto á sus propósitos de continua-
ción de obras en la sección de Sarrión á Te-
ruel, que parece olvidada. 
Los ingenieros belgas continúan sus traba-
jos de campo en nuestra vega. Estos días han 
tomado datos en las inmediaciones del puente 
de hierro. 
Indudablemente se trata de buscar una so-
lución que, conservando el replanteo desde el 
huerto de la Noria hasta el encuentro de la 
calle de San Francisco, evite los pasos á nivel 
emplazados en tan malas condiciones, con al-
guno más aceptable, y aleje algo la vía del 
río, si bien marchando siempre por la parte ba-
ja de la vega. 
Repetidamente hemos consignado que pa-
ra esto se ha de tropezar con serias, ya que no 
invencibles, dificultades, para conservar los 
accesos á la Iglesia de San Francisco, y á la 
casa provincial de Beneficencia. Esto no obs-
tante, tenemos entendido que el Ayuntamiento 
y Sindicato de Riegos aceptarían, si se encon-
trase, esta solución, no por ser más conve-
niente qUe la del trazado oficial, sino más bien 
para que no les tache nunca de intransigen-
tes. 00,» . . . . . . . .f9iob»ob BIJÍJOO ólnyíif 
Está visto que la Empresa se propone el 
logro de sus deseos, aprovechando la impa-
ciencia del país por ver llegar los trabajos á 
estas inmediaciones. 
En resumen, nada que pueda justificar los 
optimismos que vemos reflejados en parte áé 
la prensa, puesto que todo queda reducido á 
propósitos, que se realizarán el siglo que viene/ 
L A G U E R R A 
L a guerra no es legítima sino cuando tiene 
por fin emancipar pueblos ó abrir á la huma -̂
nidad pasos que le cerró el egoísmo de las na-
ciones. Guerra noble fué la que sacó del poder 
de T u r q u í a á los griègos y la que arrancó dé 
manos de Austria la Lombardía y Venècia. 
Guerra noble y grande fué la que sostuvo 
Francia con Europa por afianzar los derechos 
del hombre. Nobles fueron también las que 
derribaron para el comercio del. mundo las 
puertas del Bosforo. Infames, tres veces infa-
mes fueron la que el año 1823 restaHeció 
aquí el despotismo de Fernando, la que el a/ño 
1848 remachó las cadenas de Hungría, la/que 
el año 1863 arrebató á Dinamarca los ducados 
del Elba. Infames son sobre todo, cuantas proh . 
mueve el espíritu de religión ó de ra/ i 
Otro tanto digo de las guerras íeriores. 
Es dignà toda lucha por redimir a upueblo, 
afirmar la justicia y hacer d' ^eño deimismo 
á todo ser humano. Abo»^' .amables soiia cam-. 
bio todas las que r aspiran á muí entre, 
las páginas de un? t biblia el pensamieo y ha-
cer de las nacir ^nes patrimonio de Ireyes. 
Hay aquí a- an hombres nacidos paisiervos 
que echr ' de menos la Servidumbreas ame-; 
naZa;tr .davía una de esas detestable^rras. 
/ .menazan también guerras ex^es de 
™ la S T e . Se miran con recelo y dencu-
h ua inaoie d Europa, yerman 
^ ^ y ^ enemigo en l|ontera 
6 ° t cosU T u m e n t a n sin cesar sufrcitos 
y L , ™ un buque másm un mas 
que tenga H1^ Manna gasn0 el 
el vecino En Gueu J moneS d ^ ' 
qUe " o s nada W v U n , centenares^1 iTsUre t t e^noá lacomprayW. 
la ocasión no llega, ejercitan 
sahogan sus 
tierra 
sus ariiüy de. 
dilatan»; instintos bélicos a u - . . , ^ x& 
ica sus conquistas y ^ n d o 
del extremo Oriente. N%eva 
j £ fi;-ffeneroso; no los mueve sn, fán 
nmgunfin genel0SJ0CÍ0S y susdom^ 
de extender sus " ; ^ ;^ed0niinio. 
ría. Diversas veces 
5 hemos creído ent^ _ 
1 
guerra, y en estado de guerra vivimos. L a 
fuerza es el derecho entre las naciones. Por la 
fuerza queremos conservar eternamente bajo 
nuestro poder las tierras conquistadas, creyen-
do aún susceptible de prescripción la libertad de 
los pueblos. Andamos en busca de nuevas co-
lonias. Alemania, que no tenía ninguna hace 
catorce años, las ha adquirido en África y 
Oceania, y se las procura hoy en el Mar Ama-
rillo. 
Gracias á esa situación de fuerza, todo el 
mundo pertenece hoy á la milicia en sus me-
jores años. De un extremo ¡qué enormidad! 
hemos caído en otro. No hace cincuenta años, 
demócratas y economistas pedíamos la aboli-
ción de los ejércitos permanentes; hoy, hom-
bres muy libres encuentran bueno y digno de 
aplauso, aun en tiempo de paz, el servicio ge-
neral obligatorio. Queríamos disolver el ejer-
cito en la nación, y hoy casi 'tenemos disuelta 
la nación en el ejército. 
¿Es así posible moderar los gastos públicos, 
rebajar los tributos, atajar el crecimiento de la 
deuda, nivelar los presupuestos, normalizar la 
Hacienda? De todo punto lo considero impo-
sible. 
F. Pi Y MARGALL. 
Los Estados Unidos 
Juzgamos de capital interés» no obra de 
simple curiosidad, el estudio del pueblo nor-
teamericano en todos los aspectos útiles para 
llegar á conocer de un modo exacto su fuer-
En nuestra modesta esfera, queremos ayu-
dar á los lectores en esa tarea, hoy verdadero 
trabajo patriótico y de conciencia. 
Importa mucho buscar los datos, compa-
rarlos y aprovechar sus enseñanzas, libres de 
toda pasión por noble que ésta sea. Creemos 
tener sobre nosotros dominio bastante para 
responder de que nuestras afirmaciones son 
hijas de un sereno estudio y un sincero a mor 
á la verdad. 
Aunque no tenemos á la vista los últ imos 
datos, es seguro que no nos equivocamos al 
calcular en sesenta y tres millones el número 
de habitantes de la República norteamericana 
Los cuatro quintos de la población blanca son 
anglo-americanos, pues aunque no todos tu -
vieron origen inglés, en él han venido á con-
fundirse las pequeñas colonias de otras proce-
dencias. Negros y mulatos forman una octava 
parte de la población. 
L a superficie pasa de nueve millones de K i -
lómetros cuadrados. Viene á ser poco menos 
que la de toda Europa.Calcúlase en 18000 kiló-
metros la línea de sus costas: 15000 en el A t -
lántico y golfo de Méjico; 3ooo en el Pacífico. 
Para comprender mejor la importancia de 
estos datos, consignemos los análogos de Es-
paña. 
Tiene España una población de más de 
diecisiete millones de almas. Todos estos habi-
tantes pueden considerarse de raza latina, dado 
que con esta se han identificado los escasos 
conpatriotas nuestros de distinto origen. 
Nuestro territorio es de algo más de qui-
nientos mil Kilómetros cuadrados, ó sea, l a v i -
gésima parte de Europa. Tenemos 2125 kiló-
metros de costas, de ellas 976 kilómetros en 
el Atlántico y 1149 kilómetros en el Medita-
rráneo. No hay, á nuestro juicio, peligro, ni 
áun remoto, de que en dicho último mar nos 
ataquen los norteamericanos. 
Los 976 Kilómetros de nuestras costas en el 
Atlántico se reparten así: 633 desde el Bidasoa 
al Cabo de Toriñana; 146 desde este punto 
hasta la desembocadura del Miño, y 207 desde 
l\ desagüe de Guadiana hasta la punta de Ta-
m Incompetentes en la materia, parécenos, 
sin embargo, que estas divisiones naturales fa-
^ a ^ de 103 ^ 
Tinidoses de unos 4600 kilómetros en línea rec-
Tdato para nosotros sin ínteres, porque han de 
ta' ^ «llí imposibles los ataques de los e sp^ 
!eiPc í a frontera con Méjico, que parece dis-
. . á favorecernos, es de unos 2000 kilome-
P también en línea recta. Sólo para la de-
fensa de tan extensa línea se necesitaría un 
gran ejército. 
Aunque nada podemos temer del lado de 
Francia ni del lado de Portugal, consignare-
mos que la frontera con este úl t imo es de 798 
kilómetros (226 en Galicia y 572 en los reinos 
de León, Extremadura y Andalucía.) L a fron-
tera francesa no pasa de 43o ki lómetros. 
C R Ó N I C A L O C A L 
Según nuestras noticias, en la máñana del 
Domingo el señor obispo de esta diócesis reci-
bió un telegrama de la regente, inplorando ro-
gativas para que Dios proteja á España. 
A Dios rogando y con el mazo dando, dice 
un proverbio castellano. 
Conoce sin duda este refrán muy bién el 
Sr. Cómes , pues algunas horas más tarde di-
rigía en la catedral á los fieles varias frases, c ú -
ya sustancia era esta, si aciertan nuestros i n -
formes: 
El rico que dé el dinero, que el pobre har-
to ha con dar la sangre. 
Conformes. 
Acaso tenga relación con lo solicitado en 
el telegrama la visita hecha en el mismo día 
por el prelado al gobernador civil de esta pro-
' Vimcáiab olioj .100 nhuvmw »• ummmmi m v̂-m" 
Recen cuanto gusten los creyentes, siempre 
que no escondan la bolsa. 
Que para sostener las guerras se necesitan 
tres cosas: 
Dinero, dinero, y dinero. 
— < o « — m v^ 
Aunque el porvenir se presenta oscuro y es 
de temer que ni en Mayo ni en Junio tengamos 
humor n i dinero para fiestas, nos parece muy 
juiciosa la recomendación de nuestro aprecia-
ble colega La Opinión, ya para que el A y u n -
tamiento procure dar atractivo á la futura feria 
yapara que los números del programa que traen 
á Teruel más forasteros, las corridas de toros, 
se celebren en las condiciones de : los últ imos 
años, previo el concurso del comercio si se es-
timase necesario. 
— * o » — 
No hemos recibido E l Agente Ferroviario 
Español correspondiente al 28 del pasado. 
Hace algún tiempo que notamos de vez 
en cuando la falta del apreciable colega valen-
ciano. 
Aunque el tiempo se mantiene frío, la tem-
peratura no es tan baja como en la semana an-
terior y el cielo se ha despejado. 
Cesaron las nieves y las lluvias, pero per-
sisten los vientos fuertes. 
— « o » — 
Sigue aumentando por días el n ú m e r o de 
individuos de la Asociación de Funcionarios 
civiles, y se está terminando el proyecto de re-
glamento . 
—«0»-1— 
Nuestro estimado colega La Opinión ha de 
dispensarnos si contestamos con brevedad al 
suelto que nos dedica relativo á las elecciones. 
Pensábamos haber tratado con alguna ex-
tensión el asunto; pero nos resulta, por la gra-
vedad de las circunstancias, muy pequeño y 
falto de interés. 
Aceptamos la explicación y los comentarios 
del colega, con una adicción: 
También los carlistas votaron al candidato 
ministerial. 
Si se propusieron desacreditar el sufragio, 
pase. 
Mas castelistas y santacrucistas, con sus 
cambalaches, quedaron á la altura de las ál-
cantar illas. 
En la calle de la Democracia de esta ciudad, se 
desea comprar una casa que r eúna buenas condicio-
nes para habitarla; ofertas en la adminis t rac ión de 
este periódico. 
TERUEL.—Imprenta de À. Perruca, Democracia, 17 
i f i s i i i m i i i ^ 
DE POMPAS FliNKBflES 
C A L · L E D B S A N J U A N N U M E R O S -
Kspecialkl;.(l en lujosos fóraros metálico^ de más grueso, m m construcción y más ba-
ratos que natlie. á precies sin competencia. 
Capillas .ínücntes. Doronas y Letras^ 
l)¡lig<'nci is com 
celebración de fun 
á dichos ohjelos. 
m m nar'a'eí denósiu"), conducción v enterramiento de los cadáveres y 
rralrs. r;di: ilan(lo el carrfuaje, cajón y demás efectos fúnebres necesarios 
Tarifas con precios Ojos, m Instrucciones á quien las pida 
P R E C I O S D E U C A R R U A J E 






Q a X 
V I 
XMPRKNTA Y MODELACION IMPRESA D E 
ArseiiiQ Ferruca 
pAhLB ' D E L A p E M O C E \ A C í A N U M E R O 2J. 
P nn en conocimiento del público, qne en este establecU 
' f e hacen toda clase de trabajos tipográficos por d i f i c i -
miento s ^ precios mny económicos, como son: 
les que sean, y 1 r 
,q MEMBRETES, TARGETAS DE VISITA, CARTAS DE EN-
CJ rTrnTrAS DE DEFUNCIÓN, CIRCULARES, OBRAS, PERIÓDICOS, 
r f . T V r MEMORANDUS, PAGARÉS, PROSPECTOS, Y TODO LO CON-
ov r tvTP AT RAMO DE IMPRENTA. 
C E R S ™ E N TODA CLASE DE ENCUADERNACIONES. 
TAMRTÍN SE HALLA A LA VENTA TODA LA CLASE DE MODELACIÓN 
IMPRESA PARA LOS AYUNTAMIENTOS, JUZGADOS, RECAUDADORES Y 
DEPENDENCIAS DEL KSTADO. 
OBRAS QUE SE H A L L A N E N V E N T A 
en este Establecimiento. 
^ervíciO permanente y esmerado con todo el maieml de excelentes condiciones 
Director I). GliEGOKÍO ESTABAIS, plaza de San Juan número 4. 
lascabas número 23 y 23 de la callé del salvador de esta ciu-
dad con accesorio á la calle de la Democracia, y juntamen e 
con el cuarto que debajo de ellas existe^en esta segunda calle 
Dará razón D. Pascual Serrano y Pancio. 
.Manual de consumos. 
Ley de quimas. . . 
Leves electorales. . , 
Instrucción para p r o c f miento contra deudores. 
Código penal.. . . * 
Iilem de comercio. . ! 
El libro de los.luzgados inumcipales.. . . . 
ÍU-glamenlo y tarifa parala contribución industrial. 
i 2,00 pesetas 
. 2,50 -
• • • > » 
• • • • 
r . 1,00 -
. 1 , 0 0 -
. . . 2,00 -
. . . O f l -
. . 10,00 ~ 
. . '2,50 -
E l profesor de I J enseñanza superior, D. Ramón B iyo y Biel-
sa, se dedica \ i dar lecciones d domicilio d niños y adultos de ambos 
sexos, d precios acomodados, 
E l que desee lUi l izar sus servicios puede dirigirse d la calle de 
San Es tévan n ú m . 19 , donde le d a r á n r a z ó n . 
D E O C A S I Ó N 
16 tomos de la ligua castellana, ciencias y artes, se venden. 
FABRICA DE J f f l l S Ï M A C E ! DEA 
m 
DE ¡ M i l i 
r a n c i s e o C a l v o 
CARRETERA DE ZARAGOZA, TÉRMINO DE CONCUD (TERUEL) 
J a b ó n 1.a. . A rroba 10 pesetas. 
Aceite, clase extra. \ . » 13, 50 id 
Le ira ¡im!esa v redondilla 
A.f «i 
POR EL METODO DEL NOTABLE CALIGRAFO DE L A ' REAL CASA 
Por esLe traòtecio ein t)L ' eve Lieixipo, se coxjsi{¿-ue la reforma 
de.lf.-». letra por 1.0 v.i y i.oala que ó.=sta asea, adquiriendo otra cla-
r a y e le^cAü t,o ó ò c x x o con Ixeclios ]o a e m ó s t r a r a el Director de 
la «A'cademia Mercantil» D. Fraricisco /«mlDalarxiberri y Ba-
rrera, en yo iáî  ico objeto al acreditarse, es el dar á oonocer 
en es-ta capital, el rnótodo ariteriorcrsexile expresado y que 
La 11 ta w cep t-ac: ó o tiene en Madrid. 
HtAy clases para señor i t a s á Inoras distintas de las de los 
a l u m n o s . 
HOMOEAjaxos móBieos 
Para m á s detalles en casa del Director, Pla-za del Mercado 
40, piso prim-et o, de cinco a siete de la tarde. 
Los chocolates que se \%n expendido en la calle de la Demo-
cracia, número 16, a nombie de Antonio Grótnez, han sido elabo-
rados y dirigidos por FiLCMENO GÓMEZ,.que sé ha estableci-
do en la calle de la Democricia, patio del número 17, ofreciendo 
al público en general y á"ms parroquianos en particular, las 
mismas clases de chocolatesen mejores condiciones: 
Chocolates síu adulterar iegilinio; de cacao, azúcar y canela, dando \00 pe-
setas á quié% pruebe lo contrario. 
Libra de 360 gramos c^e 1.a una peseta 60 céntimos. 
Vi» » m » \ 52.a » id. 40 » 
f«!- " ul. » 'mkZ* » id- 20 » 
GJbocolaUs compuestos de caca^m^car, y canela y almendrada. 
clm I.^Ní^uiia peseta 50 céntimos. 
» -2.* >Á ¡d. 30 » 
#3.a » - Jd. 10 
fhocolates compuestos de caeno, azúcar, c a ü ^ , almendra tj harina 
libra de 360 gramos, clase 3.a 80 (Étimos. 
NOTA. Cada libragde chocolate estaráCOBSU etiqueta correspondiekfi,' Pura cingirse, 
CALLE DE LA DEMOCRACIA, PATIO DEL NÚMERO 17, TERU1 
Libra 






)) • UlCI 
»• nif,: 
un to rno hnrinero de cuntro 
metros de largo, propio para 
mol i ' io . Infonnaraii en esta Admin is t rac ión . 
SE VEWBE 
caballería. 
Para informes en esta imprenta. 
un molino para moler espe-
cias, con volante para una 
BARBEROS 
periódico. 
Sê  necesita un oficial que sepa 
su obligación. 1 
Informarán en la imprenta de este 
D R O G U E R Í A Y U L T R A M A R I N O S 
^ ''e la Virgen del Pilar 
CALLE DEL TOZAL NÚM. 24. 
ne1·ioi,Ce?ïn™0f,?i·Z'ÍCare?' c:,caos' o*™1™ clases su-Ko c óleò f k ñ gai'ba"zo-s ^ l6nte3^ k S U S K S ® irm yunques, cafés superiores 
. a lan te « l e líf' M ^ Sül>a '-ecibidas sema-
n e s S í n n h ,., ' W!» V conservas de honalizas y 
on^ los mlbr' f nS-'I't,ld0 vinos (le Jcrez. 
nas marcasTí nrlr3'108, cllopol»tes superiores Se va-
SSwSSfeíR eco,lóm'co9' EsPecia | idad« 
24-Ca«e del Tozal, U - T E R Ü E b 
^'^psa de Jaca» que fabrica 10000 libras dianas de? 
c,e^céntimos de peseta libra de 360gramos hasta; 
peseta 50 céntimos id., con un descuento de 28 y 3 
l)or^según su clase "y tiempo determinado para ( 
h ipara más detalles y ver las muestnis, dirigirse ( 
re^sentar)tede la casa en esta provincia U. 40Sé Me 
sí!Í0ÍJlariín, Hotel Portea, número 5.—Teruel. 
de la posada deia Bnsala^cal) . . losé Mesad» Marlia ú J V J t Í T ^ Í M M ^ « « ^ i C Fonda de Portea, y ú l f a m e ¿ 
S l T ^ l o c o d e S ^ á e t e S í S:!l.co,n?,!lfllc,a S«*dl y magníficas Wiíacíones r i l 
e s t a b l e c í serv.co de Neaas caadras para cabailerias y ^ ^ S ? " 1 ' ? ? 30811 ̂  Csl*aá.^ayor aliara dï los cooocidos, ála ve. l9 
j w m w * carruajes, todo a precios wuy r e í ^ ^ 
